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_ Q»:UL.
DIARIO
DEL
~¡JINISTERIO'DE LA
___-o
Ur.enclae .
gxcmo. Sr.: Vista la installc:ln, l1u(j V. ji}. Cül'¡';Ó ::'.3tl1-
to Milliroterio en 25 de junio próximo pltsado, proLCovida.
por el capitán de Iufa.utel'ia del h:l.ts.llüu (le 'segúnrla ro-
serva de Madrid núm. 1, [l!. Ei1i'!l,~!e Masdeu Juliá, en so·
licitud de seis meses de licencia pnra evacultr asuntos
propios en la Habana (Isla da Cuba) y N,')w-Ym:k (Es-
tadas Unidos), el Rey (q. D. g.) ha ten~cl() á bi<:l1 acc0der
á la petición del interesado, con arreglo :i lo que deter-
mina el artículo 64 de las instruccionos aprobarlas' por
real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)., '.
De real orden lQ digo á V. E, pare. 1m .conocimlent~
El General encarg'lLrlo del doal'l:.~ho..
NICASIO DE MONTES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Oapitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta y quinta regiones.
"
OFICll\.L
REAL DECRETO
p.AR~rE
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu tenido ti. bIen nom.-
brar mi ayudante do eluupa, como Ministro rle lí1 Guerra,
al coronel de Artilleda D. !osé Sanchis y Guillél1, que 80
halla en situaeión do excedente y en comisión en la' .Tull-
ta facultativa de dicha arma,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de julio de 1907.
. PlUMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Senores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de
~a Junta facultativa de Attillería.
. ode s
=.
Sefior••••
El Presidente del Consejo de :Minfstl'OR
ANTONIO MAURA y M:oNTA~:mR
Circular. Excmo. Sr.: F..:! Roy (q. .D. g.) se hí!. ser-
vido disponer que el General de división D. Nica3io de
.Montes y Sierra, Subsecratario dí) este Ministerio, cese
en el despacho úrdinal'Ío del mismo, del ql1e se hallaba
encargado en virtud ae reales órdenes de 20 y 2J de junio
próximo pasado.
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Mad.rid 3 de julio de ~~07.
PRDIO nE RlVmtA
'\'!!'!!!!!.!!!!!!-~""·~~~~~~~~·''E:•.~~~~~~~~~~~.!:!~!!r:~~~.!~~Lqw¡¡:.¡.,:~.:.~~~.a'l:~~1IIDi
:\
J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom.-~ bl'ar ayudante de campo de V. E., al capitán de Infan..;.·
.--------~.--......- . tería D. Federico Blasco Perales, destinado actualmente
en al batallón de segunda reserva de Toro núm. 97.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien to y
efectos consiguiente~.· Dios guarde á V. E. muchos 11.1103.
En atención á·las circunstancias que concurren en el . Maddd 3 de julio de 1907.
Oapitán General d.e Ejército Don Fer~ando ?rimu de Ri- ~ El General encamado del despacho,
vera y Sobremonte, Marqués de z.sto!la, S<lr.::9,0.0r del ¡; l\TroAslo DE MON1'E8
Reino, G Sef!Q? C~~pitán general de le. qllint9. l'ogi512.
Vengo en nombrarle Miuilltro de la Guarra. 'li .Sei10rcs Oapitán general de l~ séptir!:.v, región y Ordena-
Dado en San Ildefonso á tres de julio de mil nove- ~: dor de pagos de Guerra.
cientos siete. '¡'i, ,,_~"=~~~18:<~-':"" . ~,
AI~FONSO I SECCim~ ;lE ~!\lF~~~TE¡¡!A
H~ Oe5~im)s
.' Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha ten~do á bien día·~ poner que los p¡'j.m~ros tenientas do Incantería O. ;:'!'an-
I cisco Reca li~ve'i, del regimiento ele Cfmt8.briu núm. ~9,
J y alumno de la Escuela Supedor de Guer~a y D. Rafael
Morales lara, del batallón Oar.sdores de S.egorbe núme-
ro 12, pasen dast1nados, l'e!'IJectiV~7]J:entB, a,1 bata,l!ón Oa-
zadores de Méi.'ida núm. 13, cú~1tinuando en ilJ. mencio-
nada. Escuela, y á aesompe1'iar el cm'sl) 'clG SGgUlJ.J10 ayu-
dante de la plaza de 'üniffl.. .
De real .orden lo di¡;o á V. TI:. I:al'a St1 I.Jfmocimiento
y demás efectos. Dios. gUíl,rde á V. E, muchos 111103.
Mc.drid 3 de julio de 190·¡.
4, julio 1907
y domás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años •
Madrid 3 de julio ds 1907, .
.81 Gl'D01'nl enoargad o del i1espacllO.
NrCASlO DE MON'rES
Safior Capitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guer¡:a.
D. O. núm. 143
-
'1). Emilio Pérez Gaya.
. )) Luis Diez Serrano.
» Mariano de la Vega Flaquer.
~ José López Cerezo y Ma.rtinez.
» Luis MOl'llgnes Manzano.
» Dario Perelétegui GÓmez.
) Manuel Hidalgo Antónez.
1) Francisco ManeBa Corrales.
) Mariano García 8a1'8SÚa.
» Ricardo Ooello Rivern.
;, Francisco Merry y POllce de León.
» Simón de Latorre ViIlar.
~ Guillermo Kirkpatrik O'Farril.
) Manuel López Femández.
) Angel Gll.l'C}ia Benitez.
) Pedro. Alvarez de rroledo y Samaniego, Marqués de
Martorell.
~ Rafael Barrero y AlvHl'Elz Mendizábal.
) Fausto MaIagón Mauro.
~ Javior Obregón Gantiel'.
1> Francisco Castillo Estrada;
) José. M8,rtínez .da Oampos y Rivera.
) Li.üs Azpeitia Moros.
» Fernando Sola Sotiano:
» Jorge Mendo Oarantofia.
:> Alon~o Sauvedl'!l, Vinent.
)) Isidro Bilbao Martiuez.
» José Ce.ro Cruelle.
li Ramón Fernlindez de Oórdova y Zarco del Valle,
Marqués de Zarco.
~;'.RqfaeIM6ndez- Vigo Garcia.
;) Rómulo Zámorl1 Alidreu.
l> Manuel Larrumbe Pascual.
» Luis Bordóns y Martinez de Ari~t\.
» .Tuan Serm.no Revuelta.
l> Lucas Valle Piza.
L lndalecio V ázquez Sánchez.
~ Antonio Espinosa Sánchcz.
11 Celestino Espinosa Sánchez.
~ J·uim Bermojo C6bl111os Escalera;
» Ramón Egpafi.a Banqueri.
> Joaquín Garcia RiVera.
» Antonio Gallardo Alvllrez.
» Manuel Uruburu Fernández.
» Juan Torrós Amorós.
» José Mal'ichalar BIU'l·eiro.
> Antonio Llerena Arandn.
» Emilio Esparza '.ronEls.
» Pedro Sanchis Soler. .
» Fernando Ohavea Pél'ez del Pulgar..
> Angel Ortega do Armas.
> Sergio Lunas Mercader.
» Pedro Martín l!'ernández.
» Luis del Río Sepúlveda.
11 Carlos López Lamell1 Idigoras.
~ Francisco Formoso Blanca.
» José Alvarez Moreno..
» Antonio de Yarda y L6pez 'ralaya.
1> Enrique 'l'l'echuelo Aguirre.
» Francisco MOl'ales de los IUr,s y Garcia Pimentel,
» Pablo Damián y López de Yela.
» José Alvarez de Sotomayor y Zaragor.a.
» Juan Merino 'fejada.
» Sebastián Zanón Valdivieso.
» Procopio Pignatelly de Aragón y PadilJa.
~
• D. Eduardo Barrón Urél:!.
,
~ ~ Pedro Ocarw.r Maté.
~, Domingo Prado Antigüedad .
·1 ~ Francisco Tuero Cifuentes.
~ Jacinto Sans Camarasa.
Capitanes
i
. ~
-
18
RrJlación IJ.tte Sl~ cita
T~niantes OOl'OllGl~s
D. ]'cderico Avilés Romero.
» lVtanuel Cortés Gal'cia"
::> ,J uau Lópoz cLeLetolll1 y Lomelino.
» Clemente Luqn6 Berrospe.
:¡ JI'sé Pashw S(l,nz.
" ~Lliis Má.~que~ Peris.
), Hic6.i·do Gou:d,l\:z Salazar.
:> El1mim Uri.ülldo Saavedra.
;) Elíseo Eforadia Ol'omi.
» José Calvo Pastor.
" Hafael Coronado Giraldo.
» Angel Dulce y Antón, Marqués de Castel1-l.rIol'itEl.
.• Dámaso Pefítl Alonso.
~ Félix Gaztf1mbide Delgado.
~ Juan Chacón Parlamonte.
Comandantes
D. Rr.,tnól1 Pligola Audueza.
:> Gumel'siudo Péi·cz Ramos.
¡¡ José Ronda ltevollo.
» .Enriquo do la O. y López.
» Mariano L6pez. Tuero.
" Luis Díaz lPigueroá.
~ j'csé Reyncso Lafuente.
;) Antonio Rubio Párez.
) AntoHn de Agnr CinclÍneglli.
JI J!'iorencio Alonso Salgado.
» Francisco Solano do la Cruz.
» Joaquín Vl1liejo Pando.
~ .Juan Alba Fernández.
» Agustín de Quinto }j'ernánder..
l) SOl'~io Camacho Molina. !
~ Halbino IbMíez Conde.
1) Benito Motos Marin.
, Onlntín Gal'cia Tarancón.
» Julián Celada Ma),tinez.
:~ era,briel Moreno Navas.
~ .Jasé Todolí Alcllraz.
) Lucio Jiménez Campillo.
a Ainador de la. Rosa Diaz.
J> Antonio Díez-Mogrovejo y Díez.
~ Leoncio Ordó1'ie~Garcia.
;p Miguel Pérez Subirán.
O de fensa
Señor ...
SEccmNDE CABALlERIA
Clasificaciones
,. Circnla,·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
Dl0n. declarar aptos para el ascenso, cuando por fmtigüEl-
dad les corresponda, á los jefes y oficiales de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Federico Avilés Romero y termina con D. José Chacón
Ciudad por reunir las condiciones qué determina el ar-
t(culo sexto del l'ev.lamento de elai3ificaciono~ de 24 de
mayo de 1891 (O. L~ núm. 195).
. De real orden lo digo á. V. E. para sú conoci-
mIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
::ifios. Madrid 2 de juli? de J.907.
El Gencrnl oncargado del despacho,
NW"\SIO DE MONTES
MONTE~
D. O. nnm•. 148
b. Juan Lasquetty y Perozo.
» Adolfo Perinat 'rorreblanca.
» Angel Dolla Lahoz.
» Elll'ique Manera Valdés.
l} Emilio Serrano Jiménez.
» Joaquín Cavero Si9har, Conde de Gabardá.
» . Prancisco Marzá Garda.
» Fernando Vidal Pozuelo:
. » Félix O'Shea Arrieta.
» Antonio Vinageras Martin.
» Féliz Vallejo Lobón.
» Toribio Gómez García.
» Mariano Jaquotot Roca.
» José Giraldo Gallego.
l) Miguel Cabanellas Ferrer.
» Vicente Oalderón Ozores.
» J osé Luz y Luz.
» Domingo Gutiérrez-SoJana. y Mu11oz.
» Enrique de León García.
» José Torre Charl'oalde.
» Andrés Sáez Jául'egui.
Primeros tenientes.
D. R{)sando Villavel'de y Villaverde.
;) Luis Campos Martínez.
lt Bianor Sénchez García.
~ Plácido Gete é llera.
» Mariano Murga Villalonga.
» Joaquín Calvo Lacasa.
l) l!'ulgencía Garcia Santos.
» Tomás López Sanjuán.
» Mariano Santiago Guerrero.
» Luis Ifliguez Garrido.
,. Luis DesvaHs Amat.
» Antonio Palan Mufíoz.
» Diodol'o Ordinas y Ornellas.
» Antonio Padilla del Pino.
;) JoséGonzález Camó.
» José Estada Soláns.
l> Andrés Lemes y de Medinilla.
» Luia l!'aurié GÓmez.
» Rafael Alés y de Quintana.
» Antonio Córdoba Aguilur.
» Alfonso Areitio Elfo.
;) Alfonso Gómez Romeo.
» J'osé Ortega Moliner.
» Miguel Ponte y Manso da Zúfii.ga.
l). Francisco Bello y Fonfría.
» Jesús VilJar Alvarado.
l) Román López Bueso.
~. Moisan Lopa del Amo.
l) Alvaro Rodrígue7.l!'el'llández.
» Germán Rubio Eguilnz.
l) FedHico Oorbí Arellana.
) Ramón Oanalís González.
~ José Samaniego y Mufliz.
» José de Verástegui y Fel'llández de Naval'rete.
1) Guillermo Rodríguez de Rivera y Apezteguía.
¡) Julián I!'ornier y del Oampo.
l> FnlDC\¡;CO de Ojeda y Azcona.
) Eludio Pi) scual y Fresno.
1) Martín Ocasar Martín.
l> Miguel Idburrcn y Fernández.
.) ,José ValléEl y Ortoga.
l> Miguel Cnfí.ellns y M!3neses.
l) Federico Mora-:H'iguel'oa,. y Fenel' .
l> rüiguel López y TIOl'migo.
:b Manuel de Rivera y Juez.
l> Julio Gntiárrez de la Vega.
l> 19naeio Jbarreti1 Iturl'alde.
11 Augusto Pavón y Tierno.
, Nicolás COl1treras Rodrí~llez.
© Ministerio de Defensa
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•
ID, Bernal'dino Sánch.ez del Rio y Bermúdaz.:» Sebastián IradierHerrero.l) Luis Manterola y Amiama.. l> Antonio Pél'e7.-Batallón y López.1 »Santiago Sá~chez de Castillfl, y Fernál1dez.
'i »Fernando 11e61' y Rameau.
¡I )} Leopoldo Gllrcía Doloix.
» Eduardo Snárez Roeelló.
:» Federico de Santiago y de Santiago.
) Arturo González Fraile.
:> Emilio López-Tello y Pefia.
» Santiago Soler y Aldama.
» José Queipo de Llano y Magaz.
~ Juan Estévanez.y Blanco.
:t Antonio Valenci~ SomaIo.
:» Fernando Ponce de León y de Leóu.
» José Morales Arboleya.
» Santiago Diaz Moyano.
) Alejaudro Villarejo García.I 1\ Manrique Sancho Beltrán.
., »Fernando Arroyo Elzo.
~ Pedro Poderoso Ja'luotot.
~ Carlos Rodríguez SagüóR.
» José Frutos Dieste.
» Luis Vallejo y Vallejo.
:t Salvador Espian Alonso. . .
I .;, Segundo Díaz-IIerrorá Aguirre.» Antonio Alonso de Orduna..
l> Manuel Alvarez MaldollRdo y Benito.
)j Antonio Barea Vildósola.
» Ramón de la Guardia Fernánde7..
» Ramón Serra Obejero.
:i Juan Larrumbe Pascual.
:- Ildefonso Estévez Martínez.
» José Benitez Anuas.
» Juan González Moro y Moreno.
» CarloR Mielgo Pascual.
Sogunclos teniente!:
D. José de Azcárraga y Fesser.
~. Carlos de Aranguren y Roldán.
) Cristóbal Pérez del Pulgar y Ramírez de Al'ollanr...
~ Alberto de Barbón y d'Ast.
;p ]'l'ancisco Alonso Estl'ingana. .
;p José del Castillo y Ochoa,
1> Martín U7.quiallo y Le~l1ard.
;) ]i'rancisco Medinl,l, Togores. .
;) Julián Martin~z Pardo y Casta110.
) CaIso Goll.riayo de la Torriente..
» Mannel Conder y Goicoechea.
» Octavio Vivanco Altunaga.
I»José Chacón Oiudad.Madrid 2 de julio de 1907.I ~.·4mr.. _
SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prlllIDovída por
el escribiente de so~nndaclase del· cuerpo Anxililll' de
Oficinas militares D. Jerónimo Zubieta y Rubio, en 8úpli-
ca de relief y abono de habores desde septie¡;nbre último-;
yen atención á que por hallarse en Filipinas como li-
cenciado absoluto no pasó rovista en Jos ocho prirnal'ü8
meses de su vuelta al servicio qne le fué concédida por.
real orden fecha 3 da ugosto de Hl06, el Rey (q. D. g \~~
teniendo en cuenta lo informado por la Ordenación de
pagos de Gnerra, se ha servido conceder al recurre':tte el
relief que solicita, pero con abono de ,haberes únic'¿.mont0
desde 1.o de mayo próximo pasado.l De real orden lo digo á V. E. para su cflllocimiento
4: julio 1907
da de ascensos, á los escribiontes del cuerpo Auxiliar de
i¡ Oficinas militares comprendidos en la siguiente relación,
~ que da principio con !]. lFrs.nciscü t:iay Salguaroy termi·
'1 119. con n. ,].mo¡"os!¡j¡ Escude'!"o r,~¡nay~, l)or ser los más ano
~. tignos al laa escalas de su clase y reunir condiciones re-
¡: glamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiel'e de la efectivid~d que en la misma se
les asignv;.
, De real orden lo digo á V. E. pm:a sn conocimiento
~ y demás efecton. Dios guarde á V. E. muchos afios.
~ Madrid:a de julio de 190'7.
~.' El General encargado del despallho,
NrCASIO DE MONTES~j¡
h
n Sefio1' Ol.'denadol' de pagos de Guerra.ISefíol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerray Ma-
I rina, Capitán general de la cuarta región y Gobérna-
ll,' dores inilita.res de Cauta y de Melilla y plazas menoresde Africa.
8ECCm~J DE ~WST~~JCGm¡'t] RECUrrAif!i~~fp.O
y CUERPOS DiVERSOS
A3C&m~~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo ~uperior inmediato en propuesta ordina-
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIA;RIO ÜFI-
CIAr. núm. 142 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rel:iificada. o' -
Seúor Ordenador de pagos de GU0:t.'ra.
Sefior Subsecretario de esto rv.~ini.sterio:
y demás efectos, Dios gnarde á V. E. ~1'1Uchos afios.
Madrid 2 de jnHe (10 lfJü7,
El G:,nerfú ollcarg"aüo ce} ñesp~ehOt
NlCASIO mJ MO~TE8
Relaci6n que se cita.
-
Eml'leos DestinO ó situación actual NOMBRES
EFECTIVIDAD
Empleo que se 11====:;==les confiere
Día Mes Año
------,-------1----11- ----
Et'eribtl:. 1, a Snbinl'pecelón ele ~rolilh, ..•, D. Franr.isco Gay Salgnero Oiicil11 3.°... 15 junio. '1907
Otro .....•.. Efltado Mayor el·e !tl. ¡marta región...••....... , . .• :> Santiago Orti¡¡ Rodríguez...•. , '" Ielero........ 22 ídem. 190'1
Otro ;HiniHtorio de l:¡, Guerra...•.••...•....... , '" :> Antonio l'ortoléR Nuez ....•...•.. Idolll........ 24 ídem. 190'1
Otro de 2." .. Gobierno militar d~Ceub..................•... l' 1Vl:m¡:¡e18arxiá Aranda Escribto.1.lL • 15 ídem. 1901
Otro ~ Mil1iR'~erio de l:t Gu;:,rra.............•....... , .. , 11 :\latias C:J.Bllny l'launs , Mem....... 22 ídem. 190'1
Otro ..•..... Oonsejo i3upl'emo de Guerl'tt y ~vI:~rina..... , . . . . •. ~) Ambrosio Es(mdero Minn,ya••....• Idem....... 24 ídem. 1907
:2<1actr.id 3 de julio de 1907.
Cuerpo .AUxmar de ijficinas militares 1baja por fin dol corriente mes en los cuerpos á que per-
. ' , . . . tenecea, con arreglo á lo dispuesto en el .atto 40 del ro-
Ex.~Cm? S.r.: Pa!.'ú'cubnl' imah? plazas de 08'C1'1b101.1.-1 giamento del mencionado cuerp. o, mqdificado por realt~ qU,e e.x~st.en vac~~)tes en.lu.pllmtIlla del cuerpo Au~~- orden de 15 de diciembre do 11::04,(0. L. núm. 252}.
llar f.Hl OflCmás !.'llhbll'8G" elltey rq. D. g.) se ha SOrV1(!O 1 Da la do S. M. 10 diO'o á V. E. para su conocimiento
C01ccdaf el iUf!J\''',,-;o,en Ci.C~lG CUDrpo (jomo escribientos de ! y demás efectos. Dios'" guarde á V. ,E. muchos afios.
2. a ~~~a5e, tí, IGs ..sa~~~nto~ ~o~~re~did()~ ~n Iv, sig~i~nt;) j Madrid 3 de julio de 1907,
re:ac;ón, ~~e PI;':'-:C~~!~ c,.¡;; D. ~~:~,m:~1 VaZ'I,uez", lcr~;1w.? 1 In Gen~ral encargado del despacho,
telm.na CU'-A G. ¡("ol! ... lüiW i al~~la, Sanz, qae.",on.Ivs mliS , NICASIO DE MONTES
antiguos de la 'e:1cala de aSpIrantes sI refS3l'ldo mgreso,' \ .B,prob~H1a por real orden de 5 d0 enero de 190G (D. O. nTÍ- Señ0r Ordenadúr de pagos de Guarra.
mero 5); debiendo diR!futal' los illteresadcs en 01 erüpleo , Sefíores Oapitanes generales de 13. primera, cuarta, sexta
que 8e 16s confiaro de la, ofectivido.i! de est<l, rccha y causal' 1 y séptima regiones.
. I
Rela¿tlm ({ue se cita
-=~.~~=-----"':'"',..--'----,.--....-~~~---~,._---~-------------_._-----
l'i',O:1>IB RE S Cllcrpos
--- I-----------------~--------------------------
Snrgonh.:.... , •....... :. n. l\I:muel Vázquez Lornnzo••.. , ..•.•.•.•..•..••. Regimiento Infantel'Ía ele Burgos núm. 36;
, , ' '. (' , O'" ~'" .', ' '1 ~'rd~l1l do Ast1ll'ias 11 Ú111. 31 Y prestando servicios en laOno... . • .. " :r!e"OllO t"uLla Bofi L. • . . . . • .. . •• ..• .•. • . • . . . . C ", ¡'q '1 dI' J,"l' . 'e
. ",01111S}(Jl), 1 UH t~ ora (b .1 lplna~.
Otro , . . . . . . >,\ DlallUd ¡;l,inehez y f;{m.chey. , . , ....••....•. '1 Brigada de tropas de Sanid:,d ::'.lilitar.
Otro , »,Folici:.mo Paloma!' f-:u.nz Regimiento lnfanteríll< ue San ::U:u'cial núm. 44.
.... lO' ..,..=-- -.~........"..:._= .•..".~_.~.Ift:'t .... ..,...~,_~,,~"_~ ~......~.__.;.=_ .. ...._
Mwll'i'd n do julio de lOa','. ~IONT)!:El
._~_~.;~"'<;.J.
D~~tummhr;!'J¡jB
Circula?'. :F~xemo. Hl'.: lel Rey (q. D. g'.) 1'10 ha Ser-
vido disponer epo qneden anula.dos, por haber !"nhido
extr8,vfo, los documentos que se expresan en la siguiente
rt'lación l pertenecientes á los individuos qua se indical1;
aprubando, al propio tiempo,.q.ue las au toridades m~lita.­
res hnYlln dispuesto la expedICIón de pases por duplIcado
© Ministerio de Defensa
1 tÍ los quo pCi·tencéell al f-ijjército, y de certificados de ser~
. vicio", á 109 licenciados abs(Jlu~os.
¡ LG ~'0I)J ordon lo dim.l ¡j, V. E. para su couocimiento y
1
I dermis efactos. Dios ;1al'de á V. I!~. muchos afios. Ma.
drid z7 de jUllio de 1907 .
1 El General encargado del tiespac:b.o,
I NICAS10 DE MONTEBI SenOl' •••
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Relación g!;t se cita
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fdem, ..... )D. Clemente
gnez~
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Ellld~mo .........•. lIdem .ploldichre.1 1901
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RePbl'e 1904~
2 íd(lm. 1904 l' lil lJ!j~;:llo.•••••••••. 'I·jdera ..... ·1 ~ D:ego Palacios.
2 ídem. J!lOo!
1. °ldíc bnl UIO.lIT 1 D l' , TI i IJ'I .1.0 ídem. 190'1\ . CO~O::J:h., • -em:tIlUl) en tez.. ») ~ m;emo.
,. . ,12' I .
Id. ue SltU(\ülO11.{ l~ 1 I ,
l.:lJ I t12 ' ~
1
2 1 ~1. (" :,
~:~~nObl'e. 190¡i ~ 1m mi"rr.o ....•.•••••• I'r. coronel. I ):. Antolín :Martín.
~::{ ¡ !
1. 0 ' 1 ti1.0I ;i:~¡ 1; I 'l.o; !
1 (1, I
J •o\dicbl'e. 1905 » El mi~:rJll, . . . . .. .. •.• ' , Igl mismo.1:0 \
1 o '1 1<0' C l' D '. . ,. l,' 1 c' .1 ' . ID. C1emento Domín.·:. ~~em. U ~ l' oroue .. , .' (j~niiall 'a Ca!C(l.. or.ll1.Uu. "'·í. .guez.
2¿loom.¡J903 ) hlmlF.mo :1> /1'.lID1S1l10.
. 22 luero. llJOó » 1"':1 n,ipmo............ l).El nJifano.
\
1l.~l~dem. 19(\21 T. coronel. 0.. .F~I'll:tl1do Benítez.. 1) ,El m~smo.
1. Hl(lID. 1902 »El mll,lOJO............ ».E1 Dl1I:lIUO.
22 80pbrei 1!l041 Coronc¡l... ) G<mnán Valeárcel.. IGomund.t0. ID. Diego Palacios.;
(Jo 1,t llll\dm
::-¡O':\!JIR g
l~ el IHiurc
AnlOllio IEmilia .
Frnntisco ....1l\:I:atilde .....
Euft'mi:l.lIo .. ¡Carmen.....
De~conoddos..•. '" ...•.
L·'e;idullo ..• Angt1la .
TOllH\S. " ••". IBabel .
RORE,¡lUO •••• Eos~ .
~1atí's '" Huperta .
Di<)uisio Petra ... '.••.
ltnr~el :liaría..... .
Cirilo ~Ia1'Ín, .
Victor .....• I;;abeI.. .
Mateo ..•... Rosa.•...•.
\:hu.H1cl •.. " rrere8a .•.••.
i'~Dl'i'ltle •. . • »
SltIltOf.l •••••• ::\icolusli .
Arubro@jo Petrll.· .
Primitivo ~ " IHidúre. •....•
Hipólito ..•. Alvarll .
Antonio.: .• , María .
Dionisio..... Petri! •......
i~!\l'l'il.'l.•... JullDa.••....
GnBimJl'o [JU1~lmll ..••.
Jnan " Fehpa .•....
~,~ ig!¡eI. " Petl'tt •.•••.•
Segundo , Fmnciseo. •..
)iáuuol. ' EuRabia .
1Ml1.te~ B.llii~a ..
Ci"íOl'lllO ••.• Petra .•...••
l,fnnnol ., .. ' fsabel .
Eusebio..... ;'1,aría•...•..
A'lrían ...•• Catalina .••.
Antonio .'••'. ),Ianuela •••.
Cipriano ..•• LuiBa .....••
X A ",' 1! ,t A r. E Z.\
_____1 __•• _
- __o - •• •__ • ._ •
-·}~¡::~'l~)·l- ;':~~:la--
Feo),",
del dOCllmentéJ I
c,Xtl·:\vlH.do .
==--=-""""'== :=-=~-;"'·-r"~77."':'-·'-
JHu. ¡ . :Me-3 A110 I Cln:$~~s 1 ~¡";l~l 1)H'8
-_._-.. _¡-- --- -1---- 1---- _..- ---..---
V"l lB 1\" . ~P8se der":J.. \!C-l I iD 1~I·h",lHt' de Ir. 1«le-(OI' . 1 ( Iv H'I . C 1 ., .tl armer..,.. )urgo!'...... ¡do]' .......Tunna .. .... tiva y certifica-, 26 enCrO. HiOó Mnhin. t~ .. , .' .;.' •• '.., ¡l;W 1. '.. . 1 m'IO e )flltD.
. . do de eolterla.. \ I ...t... ..
Santulll!n Jo~" ~1aria lIdem2.('l·ese]'yel 270ebre. l!lOó »Eln1;,l1w O.Oguon".
¡':lfnlllltll ...•. PllulinH..... Il.° dicbre. l~O¡¡'I:I" c<J]'onel. D. F"rn:\I,d,) Beuítez.. Ooro:md.tc.Elll'lli;¡e '" Prudencia... 11. o nobre. 1905 ~ El n' i~lnO ..........•. T. coronel.I
Angel Rufina...... 28 agosto 190fl! ~ El !lli~:uo .. ;......... »El mismo.
IC·ristúlJ:tl Mo.rtitl:l..... 22 sepbre HI04 !Corónci.... D. G"l'm{w V¡\lcál'cel.. Coru:ll1d.tc. D. Diego Palacios.
Pláeido Marin... ·.... 1.° dicbre. i9051'T. corouel"l ,:- f'cfnllwlo Benítez •. Idom ...... »Clomente Dom:lll'
guaz.
,T.)f'é ...•.•.• Jer6nimR.... 12 nobre. 1!l04 ·Coronel '" » (;'·J",·p.n \"ldcárcal.. Idom 1, nil'go l'alacióB.
H(ogifrelio .••. 'reodora..... lo idem,. 1903 b~. coronel.. I ~ 1'''~l'nand() l.lenítez .. Idem•..... ,> Clemente Domin-
'smr!;Il:':S
Santllnder .'.
I3lei;u .
[dem .
Puenle r.oi,l.s i.éSal·
F;fe1i:1.•••..
AndréB :lIartí!l Sáncllez..... Ohllgari:l Me·
d;llne,·o .
Saturnino 7l1m'¡b (-ronz:llVel. fdem 1
I
U1plano Ddgn<;n (;ollzalye .. IdelU...... , .!
lIeliolloro ~!aill<> BlH'l'Um<;.. : ¡
I
Juall GOllzlÍlt,Z r.~l\rtín...... I
Gabriel I'é?'ez Gur~'íll Pl«ll'osillo del
AlhlL 1
Maximino Pedrus EHtúOr. ... HnlYl'.tierl':t¡
'furmes. '" I
:\Iatía,l Pll.tlín Fprre.ra!'.... " Hé.ir.l'..... .
Cnsto Martín Gurda,. . • • . . •• (denl .
Ji'l'llllci¡>co Gard¡; Domíngr¡er. rclem ....••.
,.Fmnciseo8á!wl,e>:Hernánc:'t:'; Irl~m .
Benigno Bonito ;,Io;::tero.... Idflll. ~ .
F(,lixGÓ!lIo?' W:tz ..•.•..... r'lem .
iriaco y¡ :ntí'il Eú¡Jehez ldam ,
'Rupel'to Vjl]'?! l>..odd¡.;nez Irlem i;¡alulU"nc"
Gf'rnonu Martín Gul'd:l. rdem ...•... ¡IJ' , .•t ....
Elllogio Jimt'nu:t. I.oP?:: .. , .. Idem ¡
Alfonso !31áz:~11('Z '\lo~t"jo.. f<l¡o,m •......
Eusebio 1":; hl[,]} ;Vll1l'tm " Irlf'ID .
UIpiano Nat.r.I Ob,'pioL,1 [,1cm .
'Peuro GOl1zálb> GllJ'cía,•..•.. Idem .
DámaHo Mnta ~.lGrpno Idolll .
DioniHio }IflI'Ull AréYlt1o .• " [dem .
Jlls,n Gutiérrez (';ntiérrer.. " Idem .
Lorellzo (h):r.:lZ Díez..•..•.• Trleill .
Agapito "Jorilh G~l'cjll.•.•• Uem .
'Santos Gl\rcfa A:iElmte ,. [<lelO .
Reysorto A!on¡;o Lara. '" •• fdem .
l;regorio Nlateo Hel'llández .. Trlem ...•...
Hillll'ió ~11fil'tín .nllléntlz••... ldem .
ERteb:w ]Jf']'D¿ndez }1'l\rifn '1 fdem" .
Antonio ae: P.,ia García " Tdern .
C f · L" 'fJ' ' ICalr.nda rle8 'enno 0)11:7, .omwguez•. ¡ n ó'...u -lal .
Jopé HernlÍllde;; Yicenic ... '¡COlmenar I
Mannel García l~órnez•..•. , Idem 1
BerDllbé Zuego Cabaco...... Cristóbal .
Segunuo Carda ¡;:ánchez .. " ldem 1
Antonio J'él'ez Sállchez ..••. e~IICfGI de Solmil631
f
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Aurello Gomákz Lúper......
I.~'"
Mllnnel Tor.a L,nza ,
Torcuaio Itodrf¡!!'~w.Heril. "
Angel SÚTlche-z GOllzHlvü....
HuJino Gabriel Benito •... "
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NATuRALEZA :s'O:-IllR}~ rIel dOC'.Uluelltll
I Olase c:::truvin(to~ O !Ir n R. E S . del documento .
. . I P""bl' Pro.'"ct. d"",d" M,m:" ~'m"'d' n••1~I A~: _Cfu,,' I --- ",mb,"' - 1- "'''''--1 -- ',m"''' _
FuselJi 1) Díaz Alo:Jso 1Ga He gos de' ¡ I . .
. .. J Solmirón... .Tosé ..: ... " Franc~sc[l... l2'a~(lsto l!)04!corollel"'1 D. Germán V:l.lcárt'e1.. Comand,tc .ID.D.!ego PalacIos.
TGlllÁS O,ll'TO .Tusb).•..•.... jPnertocteBé. AutOlUO •..• 1'010111&. •... 1. o ¡¡hcbre 1\)0;)( "'L '. l'}» Clemente Domfn-,,~ 1 (:." ..1, ;.: ..... " J' ~. J l' o . 1 190" ~ 1', mlbmO....... .... r em... . .. glWZ
"'.anu!' 1u·ll ..l.,•.• IU,1O JiU........ .0.0 .... " •• u lUna..... . l./.rom." .•
AntonionlmH:OB~áZqUe;: \Valdefue.a-" l'
", tes .... ".. Felipe ...... Anton.in.... l,°¡ídelTI. 1UO:~' »EIll1ismo .......,'.... l> ElmisIn? .
Juan HerJHl!:dez Domfugut"z. Idero ~. ...• . . Aglll;tfn ••.. , AgustIna.... I 2
1
:!lohre. 1905 T. coronel. D. I<'el'llllndo Helllte7.,. T. coronel. D. ~l~O~l~ Martin. _
CI iI · '1 f' '" '}' )Alde,t del D' L ' I r' •• l' Ó·' t f l' OLn.t.nte Domín, ,au 10 ~\ tlr,ln .,~Vl'l'll•.••• O}' . OillJllgO•••. \lISII. .•. '" 1.0 r1icbl'c¡1903 Coroncl ••. »,-~el'man\a carcel .. C manu. c'. "U<'"lISpo..... " .u,
Teodor\) Gnti~n'e¿,.' ~,úp~z ¡Bonda .. " _. Tt~lln ...•... ~cr:~lt...... 2:!lsePbm! 190·1 ~ Jo;l mi~mo ....•.• : .•. 'IIdem ..... I :) Di.¡.goPll.lacios.CO~I:~d':;. II!~~l't~~ ¡:?1Jg~lf:I. :trl~m ...... " I~.!doro ~e':I!Ill...... 1~I ~l~'hre. 1\)01 T. coronel. ~. .F:l'unnc1o BeIIltl'z. . >.' ¡~l m~~lll~.
fern ..ntlo 1.'1)].1 .t'nJ.L~, ••.. ¡l<lun .. '. . . . . ::"lc?láH " 'l:~l~Rn...... 1.. !mem '1 HJfJ4. l> LI mI! mo... , .. , .... , . ;> ¡LL !1l1I5Illü.
Lorenzo 7\'loll'81'0 ilIlll'tlll 0. H.odrlgo.. Julu\.n Mawt....... 1. u!octbre 10011 'Fructuo~() H"rnández üu¡tr."1 I I.~o .. : .: lrkm........ Letl~dro JtlaÍ111:..... l.o/i<l<,m. 1lílol·1 I .,.
"LUIS 8.1l'-l'l"li ?l~m'll"' ,_ !Idem....... Bnn¡~..o: IR('1~ig1a.... l. t'j. l"'m. 1(\'01 Coror.~l.. •. D. JOI'~e DOl,~iDguez ... Oomand.te . ¡D. Uodl'lgo (jarC:.lt.
'IJ Ul:lto f},,;rnllll<lu?, Garcl"" IIdplll . . . . . . . DlOllIS10 ..•.•Juluma..... l. o, :<1,·m. 1D01\
. José Meri'lO Bápz., .... , ¡Idem....... Fl'lIueiseo ~1odel!ta.... 1. o :f;:bl'o. l~Ol'. IAbdóllH>!rnánde~I'él'(,z 'J.dI1Ul....... !.;ustaquio I.Mr,rfn....... :1jI.!ichrv 1\)01. !
,Ricardo Igles::1s 13állc!¡ez..• !jdem....... ,1JO~é"':'" ~ 'Joseflt...... .1. ,ClidPm. , t!!O:3IIuom ..... ¡) GOl'l1llín Vdc!\l":el., IIdem ..... 1 ) Oior!ll'utc Domin-
. I . 1 1, ' I gu-:z.¡J~u.eto 0ltXl;Í:l- T0r,ibio, ¡Idem . . . . . . . 'IJenal'O' .•... l'etr~....... ~ b I.lo.bre, I 1IJ06 T. COl'ODeJ. .1 )} Ft'rnflIlllo Bon;t"z .• 1'. c01·on<11.1 :) Anto;ül r..1Ülriill •le"l'JoslO ~allo <:xHlIo ...•... 1dem....... P~<~ro :\tan!;....... \ l2¡ídt·1l1. 100401 iJuan PaJl1¡¡~u~ H~l!IOfl Idem....... Oll'lllCO ••.••• :\Iartma..... 12:ídem. 1!104 '
~'ol:míl.ll\l.al'tj~ Ig!esias ¡1dem....... Mi¡;l1el ..•.• llaríll........ 12/ítlem. J.!lO~'. l' í' . C . 1 te I ti DicO'o Palacioa. ~;.Am:o~:o b:m:m llu.mer0 . , .. ,I<lollJ ..•..•. SlllHml'..Uca .• AHOI'~¡; " n...al'ol1lllt .•.•\Püsede~ituac!(mJ ] ~ ¡ídem.; 19/).1/ » 1¡.J mIRIllO . . . • • . • • • • •• .0maJl!··1 n m
'¡.&íAnto~r~~~~al,.o.!-j¡):n:\~<lez,·lldem ( ¡I!ldl!lec!o R~lllonll •••. 1 \ 1~;~dCl11'II()IH\' 1 ~:
¡,Tuan .oa. I..•.llIe.D.LIlUP.II .•••• ,.Idom ..••••. Vplltur lhflUlll , I ¡¿ I.le¡:'1 l!ltH 1 V
¡I,uis <'~t;l't~s IIh::lOlés..•.••. EIleill. ti (Lr,) .1 José .. ; Felipa......· l:J.
'
ídelll. 1(¡0'11! ¡ J
IAntonlo Galánl:l{¡,r¡;;hez..•.• IFnent,o Guí- ! l ' ¡. íl. I "'du. _. _. , AquHinu, . .. _,"go' , , . ¡ 1. ' 'f.hm .1"02 °"""1 1, J"",; Dum'n"u",. _. [d ,m._ .. .. , D,m,"gu G"",, ./8'"'" "vUn V'"n'" .. ,_. !Id,m , ,.J l,id,m _, AUg,I _. . I "¡,,,1>>O'I: luoa ldem • . j) Ger7nMl YlÜc~ál'cel.. Idem ll> el p~n ~~ II to Domí:u- r
, 1 I I . I g ,lev,. f'A:1g~? ~'(\~f'y" \~a¡::r;Cilt ..... ¡fdoIn : ~ni~~to ·felesfora...." i. uj<.Hch"e l l1J0:11 1) 1~1 mi~mo •. ,'~ •.. ,'.... 5) ,El m!;JlIO.. .: _ ":IFe)¡:s:cu[¡.,rl()há('~"'" .•.. ,IJem. EI.lin.o :\Iauutll:J. ....1 l· 12¡nobl'c. lOO'}:']:. coroBe·l.ID: Fllm/m.uo Benrtcz .. Cornn.url.tn·ID. D,tl.l!o,Pal~c,o.':" i:.:Jo~é'<..Jr,rrpñ'J Pél'f':/'..•.••... i 1d~.lU " " . . . R:l.l.ilÓll ••••• '.'Ibl'Ía •.... '1' 11.o¡ídem, 10051 ), El mi~mc ........ ' ... T. coronel. I » Ant(JlIll i\I!\rtru. ¡'
p,IlI;¡Tell'.l01'oTm1d,"ro ...... ,I<.lelll........ FruJIcisco ... illanuell1o..... i.l.o¡íde:ll H,()i: 1, .EIlT>.i~mo............ N ,EIIDi::mo. \-
;¡Ignf.leIo :\1tL!'tínez B.·if!lÓll •.• '1 Payo (El).,. _1 Francit;,:o. " flJuría .•..... ~ !l.C'relnÜ, H102!COl'Onel ... ,'D. Jorge J)om.inguoz.. , c<.....no,nd.te·1 D. Clt'm61l t3 D()lllfn~ ,"
f¡ • . . ~ I ¡. - guey,. ~
;!~.o<1c.~ro.M:~~eo ~L ..~z~¡ez " . lIdero .Tuli:in ..... '1.~onc.opc¡ÚIl .¡¡ 1. ",ídem. IflO:l ;¡ El mh:Jll? ••,......... . '. ;';1 m.¡"!fIo. " .; 1~~l.col,.:~ :J:1lhO~ L8"\l'\~,~" .. IIrlCll1 ,: ManueL .. '. ; I~.'anha.~il •.. ,~ IZ:ll~?rbl'(\ H1o:!IC01'onel.,., D. (-rC'l'mall \- ¡¡ldl'cel.. COllllllll1. C2 ., >~. lJH'gu P,ll(l~ .05. ¡~t(~7f'g()l!~ DO!llIl:gl'.".;; .c\,"';'¡¡W')i ~dem ~ JO.l'é ~JarglU·ltf; .•. ~ ! 2:J ,:üCJ:1. HHJij l' IEl ll1it>mo............ » I·I~I m~~'!J;o. ,:r;slC.oUle:le~ _\1:1l'~1ll ~(;,::(:lltZ, I,.flelll l IJ~I,lo\,(l , l'l'iui<!t\u .•• '~" : :l::l itIt'!:l, lÜO~í ;) d~l n:ióm'! •• , 1 » M lJ.ISll1e. ¡,
'.' Auweto FIO. es i:!r:ITi.el1tt •••• 1C'!l'dobilla. ..' i. ¡3ernfíll ~:ebH;¡tialll\.. 1~1. °11dir;)}\,c) 1~O lJ' I IC'oI:,:tnd.to.1 D. OL<'lH <'ll J,c' Do:nfn- ~.•i' ,. ¡ . 1 : ~ I gl.e~.. "
¡Dt'og:'nchfl H"~pf\:'a Gor.zúl..) l'eñaranda .. ! :Mnnael. .•. , )I:lrüt1:a ..•. ~ !I .olúielll. ¡¡lO' ¡ )) .1<:1 mh!· n. r',t~ ;;.~:·'S;; .\lfaynte M~.rtín. ~ .. ' ror'm , ¡ ¡Sebas. tiim .. ' Alltoni!1 ~ i 2~I"ePbl'<'11!)()f~ ¡ T. curond . Il!. AI~¡,dI:l ~J:wt!J1, ~
/"n ..:r.'J .•. l'er- - <:':)111f:7. ••••• \' (n,1:]:1 .. , _ •• , ¡ Antonio .... ('loUlde I I 211,',Í(!el:¡. H¡Df;, 1 1 ir ~, '>. '/j . » ¡Elull.·l!:O. l'~
... ',a.-,l..tll:J.""' U ' _.... '. • 't • .,_I·"~I ,'3',11 ,_ ',. T. \:1\." ,'." \' 'hl"o.l~U"! 1~'¡'ll'(·",li¡¡r) I'Jl<Y~l"' -1 O'OU"',)·" 1'\1)') lo (,C10)1 ..... ¡.J,~.dnluJlo .,_hd;;¿ •• )G()lll[tn,l.~".II>.('l()IlI.!IteD0111.1'I..• ~.
\ J,",oe, '. "1"'" ., ~., e, .Ó , _ .••• v. • >'\ ."." \ '''. v "J,.' ". ..
I ,."., ,,-'oO .I,·~ ...v ..~,· ••• , ..' " i l ' I 1 ~ ¡ ¡,.u,,~;, ~1 . ..• I ( . ,.. ('; , r,' j O,", c':,~ » l<~L nÓ·III('. .,
I Mo'u.¡iur.'r'" ('"le,,-," '\ "g" I f\li'm .. " 11< 1an .. 81.:0.... P.\nl.t, ¡ 1.. .Hlel~' 1.10" ¡ . P 1 • ~
J. .•l;.. t .• ,~•• ~" ,-'~-':;~".1. . ....,···I~ ..,.: __~ ~"""'p ,.r"\ •., •• :,-."., J-l'lnl'l 1 . 12~noble. 190.1" f!:';i~:;;,uj.te. Ü.i}l~gU ... o) '-:'~:~:'?.. -,;:I lJOlf!l\I,,(J!!t(ll)r\'¡.-~Il··,····I·l.urJ.U .. ".".l :l'r.l\l1"",,,"v···I--"'-"·'·'·' l' I I ¡" '" 11 A'Ali''\'i''Ilil' •". . • -;,. • ~ f. • 0(' ;) 11 ... -., .. lL ,H r,AI t,"l'ascunll\'l'l'al. }31.'.rrien~:'-'~" •.Bl~el!am\ldol.! l:MlgucL " •. )~leuteI'H~ ••• !. ¡I'l,1Pm, J [lO.. " 1L COI ),10 •.
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Angf'l Dé;!':!:-. ('(10 .. : !~;Ol';l.l1lt ¡ A,ngel..... . P!lar .. ..... ¡ 10:ídem .\1008' ~) IE,l 1."'!~l!lG.
Alful:S0 Lh:·l'.tll.'t':1¡1: ltoy 6' • i t:'ant'~lhO n 1 ~lnllu~l ••••• Pllar...... . i 28. ocJ.)}·t} .,1 nO-i I T. ("orc)DGI •• 1C·[!,J.·':.I:!-·~,./o¡;~ ~,'m::r.p.,n,:: Jt~y ¡I'~el:l,. }Iltllu~,L •..•. IPila~'. ..•.•.. 125 í.d¡'lll. 1:105 rdom•.••... ~ A.~l1'elio L6pc,; O(¡m:~llluG.ln.•::n~,.:ll"} Ib:\:;~0;;,
FOt'e L~J\"ll':d l::·¡~·l:.:::'.:·,·" .! [<1en~, .. . . . . FrancIsco.•. '1 i\1an~... . . . . / 10 rebro' l 11;02 » bIll1~tlDlo.... , ....•. ' 'ro con;lJcJ .. , 1.' {:'~~l-r::-:a. .
1
'l.l1t0l1lO nÚ'l:<':'L};",~"ú.~':g:;e~I'c:a:hD:\..... Josó·...•••. 'IJo~.mfa. ..... 7 uctui'e i 1\102 p El nusmo .....•.• , .•• 1<le111 ..... 1,) Jll'--LO '.i:J.IH.:hez )Í!ilr,·
I I i 110,
Ramón 1-6':J8Z L\pé'z .•..•.• lLama•....... ) \FmllCiSCo ... Pel'p¿tua ... " 20 noj)l'<3. ¡ lf.OZ,' ICúUl·m<J.;·:. ;) i\Jod(~:'!¡J Sr..}R:1do.
'Franein.o:\¡:mad,i.:.:0¿:íguoz,01·fol.lSe...... Antonio ..•. Cal'men..... 2ó ltlJl·il.. 1liOO ~T. eOl'ollol .. :i' Vie(llll;~ Aimel'1ch.
EJu:1¡.. lo ¡i\·"óo J-:~t~v::v, •••. ¡I,t('l11••.•••. ,e) ;.Nlll'eiSO ••••• l\hnuela.... 10 marzo. 1\j@5'CIDR'd P lOon.l1.Jld.te . ~,\ Vie:íll'.i!.!O (c;,)¡¡:ez.~. . \''1' •.• .- L--' ¡, l' 1'e11SO ...... \:\.. J' "" b'l 1(0 0 1' ororle .,. . :-lcar o "na....•. (. 1 l' - 1 t ¡';' ,~(ll'glO ¡ ,::I},.L,n .U.I'l7.0 'l,.<.cm... .... 1.llscJlno ..•. aVlel'R.... ~ Han. .1 "\ 1(o'n ...... ·
I
): d?',('~ J ,,:l,gll,l.•O.
Jldefonso \. :.. ZC;Uc';; _::d~CfoC ••. ¡ruem. . . . . . . Josó ..••.• " Pastora..... E]O¡f<lem. ¡\JO?. j ~ 1',1 Jll1~~!ll'). .
Luis 8o~o ~~ccb~"""""l~a~tL-:né,... Antonio .•.. Jesu~a...... 11 ~.oetbre lSIQil. . • , 1.' El mil':~!I): ,
Fl'nHLlluO I-Ol'ez l.'a~:¡'illétl ••. 1:-:01'11:\0 •••.•.1 l{osendo To~em. .•... • o!encro. lU071[<1em ~ LUIS Albeldr. '11'· co;·,md. "C:'éZlI.1.' I·l·oL:ll'll.:l.
José Jk,~·!e;ri1. L-1ir.ui't"' ••.•.. ,ooc.le~:;.u(\.. , :\lanuel. .•.• Josefa...... 11. o¡í'ebro. 1\106¡Iclemoo ~ 'salvador A. de ¡¡.lecl!· :
. I na............... A' ¡El mig.nlt).
Abelino Li.leel'ü Avda .•••.•Valga..... .. Manuel.. '" R:tmona.... 27 úne1'o. 1IJOi Iuem...... »Luis Albelda. .. . . . l); ElllliAIl:O.
Jusé 13:-\1'1';08 S(;i'iOl'::, .•••.••. trJ~m. , .... 'jPont(lvedra•• Francisco ... Joaquinu .. . 25 nobro. 1\l06 Idem, ••. " a Snlvador A. l1c Me- i .l dina .... ,........ >.' :EJ.r:lis!;¡a.
Manuel R:üe:ra 1'ére:: í.t:e.rdona ,. José Dolores..... 20 !\epb1'e 1li02 (dem »:\Ianual 0:1\'ella:i .. , Conutlltl. te.liD. Antonio f:h"·iar.o.
M:mueJ Sr.niul'jo ü;ero•.... 'Su.nLillgo Vi-~ go......... . ,Antonio ..•.. Concepción.. 1:3 enero. 1907 Il1em...... ;J Luis Albelda .••.•• '1'. coronel., » Cé,,¡¡;: Probarán•
Antonio Pe~'l;~A:01J!'CO ••••• i,Ramil'us .... ¡Orenee•.•... \FranCiSCO. .. rsabe1 .••. " ¡ [)! ffi~t}"O. l!!06IIuem •.••. , »Mariauo l'él'ez Royo. 1dc111 ..• , "1 ;' Enrique ItafJo.Secundinü 1.ioB .RuG.dgilez.. iP:1zó.·.•..... Idem •..•••. JoSé Encarnación. I 5:iu(J:n. 1\l00 ¡. El mililllo. .. ..••.•.•. ~ El:nbll'.o., 'i..,.
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NombresClascR .~ombl'es
Jefc~ quc l1ntorlzaronlos .docUJuentos.cxtmviados
ClascsAño)res
l·'ccha
del documonto
c:<tr:l.víadoCle.sa
d..l documento
extrnv:l1uo
N'O:illlRE
N'O~rBRES
~
~ t_ .XATURALEM
: 1 • I I
-i--l 1 Pueblo Provincia del pn,lre ¡ dc la mndre l' ¡Oí"'
Peuro BJan(~o Santos 'ls~ngUñedO" Orellse Angol •.•. , ./Josefa... . . . f 51:l1·,Yo. 190Glcoronel .•. ]). Mariano Pérol\ ROYO'IT. coronel. D. Enrique RU!lo.
Cesáreo Alvare:. P~l·CZ ' .. .r,\:,~ ~ ." Ideal GUmOrsiudO.IJOSCfa...... 5!ídem. 1906 »Elmismo ..••...• , • . . l' El m;~nlO.
Angel Maroto :Sllnon ••.... , Agml:\f: Cam- .
• pes Valladolid .. L'iuo•........ Dionisi,l.... .11:11I\1'ZO. 1\10'1¡ icoroand.tt" D. León Quilltmll\.
Eutiruio TIl·CgÓ!). Piv.arro jF,:'ómista Palencia Simón 'Jerónima. . . 1.. "¡ídem. ¡fi05,Coronel D. Jesé Moragas .....•. T. coronel. »Joll.é ;\1aroto.
Jesús Vog2. Barros .•..•.... IBwtlolns Corufia •.... FeliPo \~IalladlL .. . . 18 tebro .• l!.10ó, ' Corollud.t(l, » Leoll QUlutrma.
lsallc t;l\gui~io Lagnniiie ..• "IVll.l~adolid .. Valladolid .. Em':~tc:l'io F,ufo~ia P:~se de situa-\, 1. 01 '¡!Jril. 1901iIIdem..... }) José Bencdicto ..... IdeDl .. . .• i) Luis González.
'-'ianuel Longunlv. Prado Oota L!lg0 ••••••• !losendo ¡·Amaha Clón.......... 5¡mayo. 190() I
Bel'.uahé Al vr,!'()Z Gnl'cía ...•..robladura León ~Ijgnel ~lal'Ía-.•.. , . ií ídem. 1906 I .
Cleme:oto Pél'ez Clistro ..... ¡C:ts tro ca1dc- , .. . • . Idem ..... »TInal'io Santander •. Idem ....• , .' Eusebio /Serones.
, las Orensa Jo~é ",F,m¡lIll...... D¡tde!11. 1906
Camilo Alonso Alva1'ez .. " .,Bontr:1.Us : Idem Javier Madrid...... 5 ídem. 1906 :
, L' . _. .1 »Jacinto Murtinez/ . » Enrique .Amarlo Ibá·José EOn'ltllí!, Roy ¡Grosco Co1'una Jnclllto Dolores..... 6!ídcm. 190DI' Idern \ D .bá IT. coronel. \ -ez
. I ¡ . R 11 •• , •••••••• J I ll.
Antonio Pinur Teiada INavacepeda .¡Avila, Pedro ¡.rUlllla ( ) H!ahril.. 1\)041' I I ILeollideR, t;im.Ó?l. (~óme;I •••• 'ICU:ti:l.lb .. "'1 íde}ll , " Prancisco, •. Aquilina.... 11 '¡'ídem. 1904 Id 1» Ubaldo Carnacho Vi·(C . d te ¡» JUD.ll Carreras Cas-
'··ah"l··'l ('o·"'·'¿' • '" ..a \T1'll" 11"va I ~ em...... -. . oman •. tl'lIo'-~ L u ... ~_HlZ iO"!! no... ,,"~" ,. '. _ . Reserva activa.. " oo IhUl·O •••••• ,..... •
C,.no"a .... ¡l\lRdl'ld •.... Ml.l.nt:el. ' •• '1 '-'1.lria • . . . . . 11, rn..IXO. 190·1 I . I ¡o' T)' , p,. oo. ._
L' ., ' • .. ., , " , 1, » :Manv.el AlBert Bu.- r' . ,; .1' ¡l,usbno - .IIl •• GóAu,olm L:,;¡enl uel Prado ... lAlr!lorox ... '1 Ioledo ...... hnmon. . .... ~:rarcelma... . 21,¡dcm. 19061Idem......1 -, /1. coronel. .mez, I ¡ neras .......•..•. 1 •
Lui~ Vtt:l1h:1l'adro:les l.<'l1úr.¡mhl:iiill. Valladolid .. , Florentino... I. Ce1(\(10nl:1 .. '1 80 ftlblO .. 1904, ,
Andrés G:mzú.~t')\ (hl'c!a ,1"i,Tul!\l ........ Leú:! ........ J n a 11 Anio-I I I ~ II..... • ..• " _., ,.. nl0 ,Jacinta·. . . . . allenero. 190iilIdem .•... ».Antonio ,le Sonea.. ~ . 1..JJ13l:n3ué \, ¡l"iíO :~(-Lli(··.ut~ •.••• t Vllhl gucla.r.:t- 1, I ~
! 1::'(..", ....•. I ld"m A.n;;;el ..•. , . iMtn'h " ~ !l.1.: íd¡;u: .11 ftü5) 'l
7 a )lg:1~d.) (ki C·;xr,oJ. l~:;'.¡l'~O .. ¡\¡1!:.~~[¡\ , 'IPalenC:ia •... EL1i5t:.csil), ¡Jna:la f· ~ 2¡~ ~ b:.l~·l) .. ll\)O(j! ldOl\l.. .. •. ~ Luis M~.1'che:Ji.....;' »
, l·'llrtr~l·i'-1 -,T,·ll·T,¡·r. I:"? ,'~ •.• ,' '\..·:'IC~·,·,... II~:'''I¡ "¡'/ruel.. l; I 1 1J.:.J ~'- "-....... ,.l ~ .\"..~ .... ·1.4~~_VA~·"'~·l ...T ~":" - I 1 •
l. i .13 HCir4f~IlLI' Ol'¡edo...... ,j ti t1 TI A!lto-! ( I l· ., I ¡.... ,. .. ¡:.. . . uio ........ 'ROl"ll ...... J íJOdOt'In.. 1901 Idem...... 1) A~tomo de bousa .. 1 »: »lo ,,1, - ),....- ... l ..·~ •.• , ••,-; ••• " ,~~ 1, ...J,. 7, l' C" • = '""'\ 1 n ¡'." (- f' 1 "i;I!_AlIl 1) . .;<oL •• ~ ..,,·0_e~ ·1 \~:l:.\~el¡j ..h,tilado.lI1 ¡,:,tU! :¡,llO .. ·1 bUll' 1 1,,1.; l,'l'lO.. ¡lltOil »El lllHllUO............ ~ I :'
¡IcodG'.''' (J,.,';." ..•...... , "'! \ 1,;D.)l;;-·': .•• , ¡Lng-0 .. " ." ;' I » I :dfJlrd¡¡-o.. l¡)()J!}) 't' »,»
j
'~p ..;.,;... '., "-'.;~ .,..... .", - "". l·' ;.. _.. ,,! " oo (. , . .)~l)•• ~,--:- ~~~;,,~:'~(~'-~,'~;,:,:'"'j!::~~""""'" C~'(l!fL...... .) , », l .~¡l;.'VY,(l'1 1,1?b! "1 ,) »!'.;~J1to~\..'j'~'...';::.~:>:"l<".~d'~··!.~(.~}::··'.·"lr!ugo .... ,... » 1 »1 ; ~,,;tl;bl'() .. ¡l(j\\~¡ l> I 5> ~ 1 ~,~I~~l:l::l.~:I,::_~,.:.::\;' .._...;.,:::... ¡~.a.;":¡J~~.:" ;.. ,Orcnso...... » 1 », 1 :HI'"'w1'o. InOo ~ » .!.
C......~.IO.~ ~ ..•.. ~.~ ..--_.~~ ).!",J·.••• :.~,~u_.:,L: •• :: \ .1.( .1.,1.11 (,0 1 . • I "r'" .<,
l '. .. .~. < " \ :_::'l~ .J:ll:,: . ,1 lP<JU " :iaa;: ...•. , . iE:;c()::í~tÍCl~. '¡I'.'" "' ,ltnn- I ,';."',,.; lOO'!""><'O1. .. 1). Antonio >I",bo<le' .• T. ,"'''un,. iD. '''''" e",,,,,o.~,]¡~,n.d. _~Ül.;'!::. ,:¡:.~'h }J..:;;~· ..~":.¡~.Jj:).:~:~.~<.;~:~?~~/l .J.{,'J-I.,. j <;ión \: j J ._. l' :rt. ...• ! , \ ,t' j "''''~''~'''lp
1 , ,.,';:;,) , •. ':,f.!!'.liLllCa •• ],re'w lu::.;:,I....... S~¡;:,~.n;o,1 H¡O·:,íIdmn "..¡,Ol'e:1~O ho,ll:w ., .. ¡,-.omnnd.'L'
1
.) .\L.:\,.u ', ....•.'-"~ .\.:n::,'·;~~) r¡~·:'~·T.·:_: .'7í~:·.~;..h~,:,.".' .. l' •••••• !CvlütI0 '\i(·[:,:~~\;,.·••••• 1:'tj.~'.l'i~~ ••..•• ' i 20;hl:~n:0.1 Jt¡!.;¡l{C(;111f.\:aJ.tn. ~) ~)(.:\l'Har,lt) .A.1Y:ll'()7, o. :-~: :J
. 7",.,.1 Ir"... ~ (1"f2:.t!·· 11Cf'H'¡1 • 1:1-;"'11ln ,~, :'>
....\Jullt! ..••••• !~)Utt.Ja. •.•••• : {;. ;J.\~l·!¡¡·'1 t.' Ji· ;) .~ :.l.! .. I:3 ,V":",:_;"O'I t :. '" I,~ Y_.) 1."' ,,,
;'·,'i..F'."\l ~Vh·t'nf-.l, ~ ¡ 15'¡()('hr:) I J~~H:t¡C\)J.'Olle} • D. n:UrH)tl ... ll'(rttt:'ld"'~i·', 'IC'Oll1tl!':'CI"" u. ,'h.. l' L '" l'"
'; ..,,~;.•••.. , I .. " , .••. , 1 .: --.. l· .. o·,· ., l' - , .. ",," , (" '1 '11
., ·¡11 .....·l n,·p)'l't ~ 4. (.he llt,{" 1~Jl.n~. '> l!Jl :!Jl~lUO o. • o • • • • •• flClh •• ~ •• ¡; 1.\ L.. '•• '! 1<,1, •
.'.'::, ••• :L':L'~~·; """ i:~t>;c.~·::::iA·;·)t~;;;'1·::::i 191["',):,i(;: H'02:COron¿1 •.• D..fuli') (irc.:,Jl)() ...••• , ,T':;('111 ""'! ~) :':,1.: ::~~'.'~ t)l:Ú'~o
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. ~. ··~~d(>.~ 'lR(m~:l~"'" Orenl!c..•... 1:\Ial'till Antumr" ) ¡ 12!lIol)1·('. 1Ihl·1f1. coron::>.l. n, "·.:r.~llll(>.l . .1 ,,,d!.'llll ue. ., _},'..' .'!7.~ , . (..., ¡ I! Gnevmlt .. , ..... ·100nU).1l1l,te, ID. 1,1'10 J>otll.
t::'I"l·'2'nt.l11.') G:'.J'cíll Oi.<:1'O .••• ~O'~llg"a~r¡~ine01O,iedo ...... Xk:.mor., .•. ltamUll:l. .••. e::,ge Sltl'~WJ'm .. ~ 21ídt'!1l .' 1('011 Oorún;)l. .. '. ;) Elll'íq ne Alonso .• " ídem.,.... J Hl'J'lItlbé Vill:u': _
\...HlJ!\nllll'éi:',~ A~"ms:.J ..•. _,. l'~.rri'~o.••.. !l'untev(ldl'a•.. Iumnón., ... ,. Jo~da ..... ,1 ,.- 61~cP0re lIJOnl [c1r,m.. • . •. » ~\Iod, !:I:u NlW,:;-I'C ., {'!Qm .• ,.. ~ Vil-entE'l Aymel'lc11.
.:' • '., M 1;.. • •. • , ",.' . o ~; ~, .,,".' \ •• , l" .( .•1 \ ¡) ;rel'ónillloS¡,íz del:t'r ., (:) ;foaqníll ViHIÜOllga
J.u,m 1< el!~. 0",':'3.1' ,. IlJlza••••••• '.1 A.n.uclO.. • Tecl 'P•.s!. dOl vdümdol HO 1(1C'lU. 1.,0111.· CfJr .\,1<'-.. ¡ O" !..dru...•.. ¡ FOl.t\lDV
1 " ~ I esa•.. ~ . " ....•. ) , .1 o
"
,r'élix .Mr,"'c::'d..a'~. :;.':0.11. •... , •••. )-Iu.b;'il ..... ',1 Miguel.. " .• !lIl\gdalena.. Idom excede'.lte . l' ..
, el1po •.•. , .• ' ,.1. o no1>1'e. 190ó Coronel... »AlbCl'l:o Autóu \ 1-
I I ,as ... , ... ' ..... , rdem ..... "' An:ollio Oleo Citto•.~_'\ • G-uiller.~.,;,{):p.~r'-"~R Santm:dreu ::;alüa Euge- 'B, 1 .~l;('.•ear ,,$: ...lo ea! eR •. • • ._" ~.. o • . _ . '\ "" ~I IW1 •••••••• { . .Tosé. , ...• ,. 0atallllu.... I::tcm ...•.. , •.. ¡ 1. ld(~m. 1003 Idem... . •. » José It-l1l'lUen <11 .•. , r.dem .. , .' }) hafl1d, agaz.AlltO::L~ :ll'.O.C.!:la D.l1nb .... , P~.lll1a •• , •• '1 2tliltco....... ~,Iauuelu .... Id. c0udicioual. H. ,o agol3to lf)l)()¡'ld1ml....... ~. Ernesto '1{nbio Gi-. '[1 J "'t·'. . I ron ...•.... , , ... ' . .c ('ni ..•• ' ~ uan vaoo •.• < "<,••_C y'.. '. '": ' d...· jldem excedente~." . I 1» ED1'ique nutos Le.~dI» Ámaldo Luis Expó·AnttJ,·J.o "u...vi C.lve•...... , "."'.lel....... .A.n \68 ••••• Mana,..... , 1. noble. 1904 ldcm...... d . J cm •.... / si"o. I.UpO •• , •••• , • C~ll1,l , •••• , • • • • • • •
!Ga]-dol rromás TOJltiis .••. " LJucb111ayor. Bernardo ••. Catalina .... IIId. ele inútil .... 11. o ngo~ LO 100411d('111•••••. 1» José Iturmeudi.., '1 Idom ..... \ ,)' n:.dacl Sa.g:lZ.
;.ri.rlarin¡l~íC0h1.¡;.i:k.é:ez .:\..b:eirk •.•• ::!r.n :Nicolás. Canarius., •• Juan .•. , Fen::\ina, •.. Id. 3.lJ.l'eserv¡,.. 2 110bro. 1U04 IJem ....•. »Rafaol Alamo '1'. coronel. »!fpJ'll9.lJ.:l0 Ar:tllD.v,.
,!l', 0-. 1='.$ ."A~ " , L. • c. ,.' ;.. . '. '.. '1 ¡) Victoriano Pin to.~ ~ o d te \ ¡, 1<'t,c1eric:.> GU6rra Ro-c~1Jl". ~I".;1Uel ~._t:."c.lL" G6:J..al: ... , Can.po...... Pon.eveclIa.. Antomo . ,. . onc~pC-lón. Llr.& Ih.mtada , 2 ¡nayo. 1!lOó [dem..•• ,. ¡ L d (<'0111.,}1 . .¡ mans
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Licencias
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por S. A. R. el
Infante D. Alfonso de Orleans y Borbón, alumno de la
Academia de Iufantería, el 'Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizarle para que disfrute lBS próximas vacacio-
nes reglamentarias de fin de curso en Bronnsea (Inglate-
rra) y Aboyne (Escocia).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 2 de julio de 1907,
El General onc:J.rgado dol despacho.
NICASlO DE MONTES
~efior Capitán general de la primera región.
Se1'ior Director de la Academia de Infantería.
-.c>'~...__
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno
de la Academia de Infantada D. FI'ancisco ,~Ivarez de
Toledo Curtopassi, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bién au-
torizade para que dísfrute las próximas vacaciones regla.-
mentarias de fin de curso en Roma, Nápolos y Barí
(Italia).
De real orden 10 digo á V. E. para. '~u eonocimiento
y demás' efectos. Díoa guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 2 de julio de 1~07.
El Genérul e:lce.~gadodel de61'Il.c:lo,
NWASIO DE MONTES
Sefior Oapitán general de la primera región.
Se110r Director de la Acarlemil.l. de Infautería. .
• 0_
Reclutamiento y re2mplazodel Ejército
Oircular. Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) se ha sor-
vido rlisponer que las Comisiones mixtas de recluta-
roiento, al cumplimentar Jo provenido Bn el párrafo 2.°
del artículo 152 de la ley de r6ómplazos, tengan prOEen-
te las prevenciones siguientes:
LB No servirán de ba~e para el sefialamiento del CJU- .
po dHl año actual, los prófugos de cla::<ificación y mozos
no alistados á quienes 8e haya indultado con arreglo al
l'eal decreto de 6 de junio de 1906 y pertenezcan á reem·
plazos 'antel'iores al do 1903, una vez que en virtud de
lo preceptuado en las reales ól'denesdel Ministerio do la
Gobernación de 7 de febrero último (e Gaceta» núm. 39)
y de la Presidencia. del Consejo de .Ministros de 3. de
mayo siguiente (<<Gaceta) núm. 153), daben pRSal' á; las
situaciones en que se hallaban eu la fecha del citt\do real Sefíor ...
El (-;e;~era! Cl1~R~·:.;nd(}di]1 \1'?:;1;~H;"ii.O,
~r:;:C ..r:?!.O ·DE- :,lf)~:.;:rg~)
Disposiciones de la Subsecretaría y Secüiones de este Ministerio y de I(l~ Dcpcudeneias eenli'llles
Socorr03 mlri:,ws
SOCIEDAD Im socomWr3 :ti:TJT"Ja~ D1'J ¡a;j!'f.~n';.m~i;;,
BALANCE correslJondiente al mes de junio de 1907'.. efectuado en el día ele la fe CIUt , qn.'} 8e ¡rn:"J.il;~, eL ':'·:lL,r:'U..
miento de lo prevenido en el arto 39 del Reglamonto ele la Sociodal1, aprobado en 27 dI> I!1UYO G.G :l3~H3.
Total . ••••••••••••••• / 26.602 68 1
______..... ~ • ~_.~~~::ll'~uo::.._:.&_._.::'__:.=:_~7~ ... :~.~:.I~~~
______________--:- .~~._.~'"__•..~~_ •.•~_~".>,~ " ,,'..••. ·ro._. ,"" ..~ "U'
'1 O·B. 1,',' t'n..•.".•.•' '.',.'.' ;,' '...',.,...•• ::lé-::z:~"'~....~3·'2:n;"l
.Remanente de reserva del mes anterior, según
l
----I"-- ~~~~;: ..:·~·(-)r-e~·~l~~::;~;~--~-~·~:~·~:~:~;~::.~-i:-";".,.:"""---'~ ¡.....-
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- ., 77 ",e (")\~hli~an.... :lli.OOO I
ro 11\), de 6 de junio de 1007................. 4HS Idem pOi' el giro ele J.a uut¡.dOl" p'll'sirh (e'l.;)o ;l.,j. I
Beclbldo de los cuerpos y dependencia9. ••••••• 36.1IJ3 I 91 lut. :JS dtll regl:tmellto) _ , .. '1 :';¡ ·~O
Exist3!Jch\. o:.l~ Ji&~f.:, a..l fO!1f~tc ti?- ¡" -tS~~·Y·~ r '1 tv~ : "{_O
8CllJlllll:\1'á. t\ la r"'c3.nda.ch~n tltJ (:--.~.:i ')i':)X~1110 ., ;";;5'i 1 .;<,
Por ,timbres móviles p¡~rn (\1 COUi'O J.~ J.(,t;·¡;", :'a~'l ( I ....
gu)J, I:!- nuoya ley de ll).1pue~·to;::.•••..•.•..••. '1 .1 .,.1
¡ _._--_.. /-_.-
'I;J!al.,. .... ". ~." •.... ¡ ~(j.\H}2! (jB
! !
© rio d De sa
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~~(~.iJ':''::;I(;X·? .0." ~.t::~:; r:;0~on;~: ~:cci(lz de la mism,~ 'Cfole han iallecido en las fechas qua se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
":0;';, !:.o" ()):~;~~'".3:;6ü\ r..'Zl lo¡] hfjr.e{~eros '!J clJ.e:·po;. :i cOl~lle M ha ramitido tlD hlti'a la cl\ota de 2,i'.xHio que d.~tcl'mma el arto 3.0
Qnerpo!
:l. que na remiten 1118 letras
Idem de narcelona, 2~.
Secrotarla.
Cuerpo di, Inválidos.
Zona <le VllUr.dolld, 45.
lleg. de Gll,,,ialajara. 20,
Zona. de Hadrld, 1-
Reg. de la Princesa, ·i,
Zona dLl Cúdiz, 14 y SecretarIa..
ldem id. de la Coruila. 60.
Idcm Id. de Va~enuill., 18.
2.250
2.250
2.250 .
2.250
2.250
Cantidad
que so
remite
Nombre~ de los herederos
~,' '~·~="·"····~'~r=··="~O~~~""'-'-'~- 1=-:=;~¡-
! . idel f~.lJ.ecj:mi3JJ.t{)~
¡ i'!O',l':Ir:¡¡::S ~,- I ~i 11);(; I Ji'fes f .<lil9 ~
I ~ i 1 ,: •...- .------- ,_0"_"___ -1-'[''---1'-,---------' 1--
C,,;,.:I(cn !D. An;·o;üo R;:;z ;o:nr~;"' ' .•¡ H diebre.! 1905¡S\~~~~~~1:f~~s.~'.~~.~~.:.~o. :~).s.é:•.I:~:.:~::} 2.250 !R~~l~:1~:~na~~os1~e ~~~~~~~~-l' : i L". IlÜLllfl pnrn su vinda D." ,1 \luna, Asia)' I"'}(]:lr:I.:_:~;.1 R.; <'..... ~ J-..lF.1,o S<Í.enz de V::''t.<,;:¡..i Blojulde •• li 3- Ifebrel't) 11t:U7' otra lUi~8.d pu.ra la Wja natural del flua- 2.250 Zonn. de Vitorin.J 3s.
. ; I t dl>, D.':' I~ui!:is. i::)úenz de Viteri. ••••..••••••
COi":I:!:Hll1.12te "Fr. •• ~ ~.,.~11g1~e~c.arnll~~,{."._Rl1i~..,G,,~~t ••.••••. QI 01 !~~em••• '¡19('~l.Zlsn hi~u. D.:1o Mu~uele. c~.pu.I1.no _~lV~l'adO ••• ' 2.2;jQ Idem de :Málaga, 17.Ot·¡O S. A ,~a-n1.lli~o (,.,)1nl).·.. ~J. IJcJ.::-,.i o....... 4Ilae.:1. LlOI Idenl viuda.D. Rosa. Vlscont1 Cots......... 2.250 Reg. do Almansa, 18.
l.er 1f:lli(':"d.o H... ~ JOi';l~ DOIni!l~O G·ó~cz....•••• ••• {) hIoro.•. 19U7 .11l0ffi id. J).~ Josefa Rogiua Plldíll..... •••• 2.250 Zona. de Cadiz, 14:.'
CüP:'~'l~n h....... ~ Xieolü~ G~~ll:.a;:eroC:i1ua.!.'n •••••. fi ¡delU•.• 1~07!lclmn id. D."' ISl\bel Arrieta Argonz .••...• , 2.260 Idom de 'foledo, 3.
(La mltltd para su viud", D." Fraucisca Mit-~.
T, c",oonü~. ~,:..... -'O;·tULutu l'o~e" f1oc;atg I G idcm l~O"i j>;,,,", Y'" otra mitad. por partes ig\~ales 2 ry50
. , . .J' ,. . .. ...... ,.. .• 1
1
entre nI hIjo y el nieto del1lnll.do y S1 SOIl .~
I !',,-enorcs do edad, quien le" represcnte ..Capi.in lL > r:ir:"l:UO i<'f'w"-lHlüz Acollal Ca- I
"liJJOo 1· &, ,dom, •• 1~07¡f\U viuc1aD." Slmom. Arellano GIl .
1. .:.... ~nl:-;:lt G . ~lJ.~.H.~l\lel p.us:".~r. 1'~'I~.l.j~.I'ro......... 9 ¡'ldAffi'. 'IIBO; iItlem id.. D..~ )tarlD.. de 1':'5 Llanos Pastor•••
C(·rl.;.,:,,('1 .2... ...•. ...\1~;:l.;-·u \,"[;. ~~Rt:ú ~r.'.,\'~:r~o .••••••.. 1f) ldl·~a.•• lCl: í. T(JADl íd. D:t ~rargn.rita Rubi Vidal ••••••..
1 H ;-'~I': r..n: o. .:" n. 1:> Jj";~llfl::"f;O :.\Il.:ú()7. .i):·J.1h~stGr •••••• 111 f(1~l!l .•• 119U7( :uem HL D.~ Esporanza ~iontardoAtnadcoC(~,·O"·l':'-I'O·-O.··,n.:.n:i:li.".~'.·:~.l.~.::.:.!: 0_' .;üf.e }.1LtCH.:..l':i .R.oII,1·1g·uez..... ••••• J~. idiJill.•• ¡1~071Iu.eJn hijll D.;), l')ilar y como I!1üI!ol' el tutor.
._", ." O'" " ;. '" ., I ~ i , , o' ~ \Las ":os hijas del finado por partos igunlnsl
:l,r"U&..o. ü,1Ju.Je .. o L1.cas .......11~ ¡Üiom, •• 1. U" Y l.t menor de edu<l el tutor que la re-\ 2.250i 1 1, IJre~ente.•......••••••..•••••.••••..••..•
C/]::i~;~Hl!lnltE':R •• 1 ~ ~.r..l':,H:.?r ('a~vC:.(~~I,~~~.~, •• '.'..... le. id.~m •.• j~nZ~Bu "~Udu. J)<~ nO,lores BU~?~ Ca.br~~t........ 2.250
C<}l'I.lUFÜ n... .. '~. :t :-..I<hU11ü(l Pp.t~I ....-,l- t.~::, ...... ,•.••••.••• , J8 ,:!.il(~m•.. ,1QO¡P.dr;l:l 1<.1. D. I~a.bel :\tO!1 ...fl.IlO Suarez...... 2.250
'1'. coronel lt •••• 1:, .M""11<:1 Gn'.Jlu<lf 'l':lPJ".rit .••••••!18¡lidOlll.• '119;'J71~íde]uid. D.:1o Elviro. Garc!a Alvnrez ••••••• 2.2;)0
I I i Total........................ 86.000
,·.~;:.·¡:.;.-.=c~_-=~·.= _".,=-',;::"; ;¡::''';'=:''-.:':-L-.-_' ~',':"'__-:':":";"-:::: ..::r.:;';-3,3,:::r-....:z:
}:--:'~'.A8. Qunc1l1¡l :,:ndio:n!;:;¡; \':e public:-Ieión, hoy f,,¡:ha, M doíullCioneé!.
':.;:>:0 jo;',-,: <iG )O~ euerpo" ~n d01~de Be produzea algunr. u1.ta ~om() socio, [,le servirán consignar en las relaciones la edad que cuenten
ioé' lüÜ'¡'f'sadofo, bnit)D.(lo p'psellte d aeuel'do de la .TUlltu de 10 de didemb::e do 1903 (D. O. núm, 280) •
.LofJ ~~:'8tiíb::;üe::; •.\.6 ¡él::! d~;:UEc~ionGs public'lultEl, ae OilCUlJntran t1::.l esta ~ecl'etl\rh ¡'¡, disposición de lal! eefiorelJ socios que deseeD elta·
zt.'.i:n ~:.r:.oL~ c~!. t-(.dc~ l(·'_¡ ~1f~'"lrJ ('.(1 oii~~.H::~...
...~.. dii'o,y"'·:::irc ~("1," "H übl"l'V:l ,;ntra (jI m~.mej:~¡ r10 socios )' le. mmtidl',d remmdadc, c'n:i!let~ ~11 quo v::.úos soñore;) 30cios dejaD de
abc~w!' Ir. cD.üí:~. Ó" ·!:r:.G o) dml ;¡l(JCOfo', y Cl~ ~U8 vm:;o€ cuc!':;Jos han abonada en 8bte mil8 lv.il cnotltl:l de dos, I){)rque venia haciéndosG
el cohl'O 1'01' r¡,tr~:,H:iUO.
i",~ l''.\'.:uo!,1v. (. 1.:);) !l:<Ü01'6~'j ,)l'imOl'ilS jEJras d" cnerpo, teng¡:n muy pressnte que en la!' relaciones de aubecl'lptores que remHan á esta
['l'('f.¡d~r!.ei¡;" l;" de c{;;:t;o:igmu'ss ,,1 ID0l1 á que COrreEiilOnden 1M cUota8 leallontadaa á los socio;;, aaí como en el alta y baja expresar el mo-
tivo po'·.' ql1Ó ~~j ~!l·U~:~1:n..
~dl1.11 d(4!11;.1o (k i'('.t;,~til· ias cü,-",tns lléll mes aetual, loa sIguientes cllerpoB: re¡;''Ímientos do Palma, tl1 y Mahón, G3; batallón Cazadores
de':;'n~l'i:()Y"Etur;L,;~2i hon:ttl d;) Ciudad Eea.l, (j, Sevilla, 10, Carrnona, 11, Cadiz, 14, Málaga, 17, Alicl1nte, 22, Mt;rcia, 23, Albacotej 24;
'.i.'üJ:rwl, :¿(), B;u\101onc1, 2'1', Zarll,'~07.a, 33, Zamora, 4(j, Salamanca, (t7, Corulla, 50, Bet.anzos, 51 y Orenso, 52; Comisiones liquidadoras de
CU1)H, .Pu0rto Rip )7 .Filipilll1oB, é IUi:lpección gcnc;;ral do las O'Jmisiones liquidadoras.
"'~~ \·.;m~m~·ilJ !.;l'c:1idcn~o,
::/(~;'\"'ü~ (-;0 Ul f:oi.!{)lt(~;
Madrid 30 de junio de1907.
El Oomll!ldanto SecretarIo,
Gregario Paveda
_._~_n _
© Ministerio de Defensa
